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Bilo je to davno, u vrijeme dok je princ Bolesław Wstydliwy (1226. – 1279., slika 1) 
vladao Poljskom. Odlučio je zaprositi ugarsku princezu Kingu. Stoga je, prema 
tadašnjim običajima, poslao poruku na dvor ugarskoga kralja Bele IV. Također je 
zapovjedio da se zaručnički prsten uruči princezi Kingi. Ona je pristala udati se za njega 
i postati princezom Poljske.  
 
Sv. Kinga (1234. – 1292., slika 2) rođena je u Esztergomu, u ugarskome kraljevstvu i bila 
je kći kralja Bele IV. i Marije Laskarine. 
 
Kingin otac htio joj je dati zlato i dragulje kao miraz, ali je 
princeza rekla da to ne bi bilo dobro, jer je poljski kralj bio bogat 
i živio je u blagostanju. Na to ju je otac upitao: „Kćeri moja, što 
bi željela kao miraz?ˮ Princeza se zamislila i pitala oca može li 
joj dati soli, kako bi stekla poštovanje Bolesława i njegovih 












Slika 3: Brdo Wawel 
 
Naravno da je otac želio ispuniti želju svoje kćeri, pa ju je poveo u rudnik Maramures i rekao joj: „Imaš ono što 
si željela, ovdje je bogato ležište soli.ˮ Međutim, kralj je bio zamišljen jer nije znao kako premjestiti svu tu sol u 
rudnik u Poljskoj. Tada je princeza podigla pogled moleći Boga za savjet i nakon nekoga vremena znala je što 
treba učiniti. Skinula je Bolesławov zaručnički prsten i bacila ga u okno rudnika. Dvorani koji su to vidjeli ostali 
su pomalo iznenađeni, ali nitko nije ništa komentirao. 
 
Uskoro je Kinga stigla na dvor kralja Bolesława, gdje je on iščekivao njezin dolazak. Nedugo zatim održano je i 
vjenčanje, kojemu su nazočili svi malopoljski vitezovi i plemstvo. Kralj je živio u dvorcu na brdu Wawel u Krakovu 
(slika 3). Princeza je nekoliko dana nastojala pronaći svoj miraz i upitala muža da joj pokaže kraljevstvo. Tako je 
krenula cijela procesija, a kralj je Kingi pokazivao svoju prekrasnu zemlju.  
 
U jednome času Kinga je rekla da se zaustave i pokazala slugama da počnu kopati. Došavši do stijene, oni su rekli 
da daljnje kopanje nije moguće. Jedan od seljaka dao je Kingi komad bijele stijene, koji je bio grumen soli. Ona 
je naredila da se grumen usitni i pri tome je ispao njezin zaručnički prsten. Tada su svi shvatili što joj je otac dao 
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u miraz i da ju je prsten koji je bacila u rudniku Maramures pratio i pritom premjestio dragocjenu sol u Poljsku. 




Slika 1: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_V_Wstydliwy#/media/File:Boleslaw_V_Wstydliwy.jpg 
Slika 2:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinga_of_Poland#/media/File:%C5%9Awi%C4%99ta_Kinga_%28sculpture%29.jpg 
Slika 3: http://www.krakow-info.com/castle.htm 
 
